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Suagai Siput: Fakulti Sains
Universiti Putra Malaysia
(UPM) giat membantu Ke-
menterian Pendidikan me-
nanam minat pelajar terma-
suk Orang Asliterhadap ma-
ta pelajaran Sains apabila
melaksanakan pelbagai
program dan aktiviti besar
bermula awal tahun ini.
Timbalan Dekan Penyeli-
dikan dan Siswazah Fakulti
Sains UPMProf DrMohd Ba-
syaruddin Abdul Rahman
berkata, pihaknya memberi
keutamaan kepada pelajar ill






lah dan komuniti setempat
dengan kerjasama pemim-
pin tempatan seperti Projek
Duta Sains (PDS) ill empat
kawasan parlimen pada No-
vember hingga Mac nanti.
"Sementara pada lO hing-
ga 12 Mac depan, program
Karnival Sains UPMakan ill-
adakan secara besar-besa-
ran ill UPM Serdang, 'Sela-
ngor bersempena sambutan






pada Kern Eksplorasi Sains
berlangsung tiga hart ber-
t :
SEBAHAG/AN pe/ajar Orang As/; SMK Muh;bbah, Sunga; S;put tekun
mendengar penerangan daripada sa;nt;s.
Tanam minat subjek Sains
akhir hari ini (Ahad) ill Se-
kolah Menengah Kebangsa-
an (SMK)Muhibbah, Sungai
Siput (Utara) ill sini, kel-
marin.
Turut hadir, Pegawai Ke-
majuan Orang Ash Kuala
Kangsar, Che Maznah Yusuf
dan Pengetua SMK Muhi-
bbah, Kamaruzaman Abd
Murad. '
Kern tiga hari disertai se-
ramai 117pelaiar Orang Asli
Tingkatan Dua dan Tiga se-
kolah berkenaan menerusi
pembabitan dalam pelbagai
aktiviti berasaskan permai -
nan sains yang menyero-
nokkan 'dengan dibantu 37
pelajar Fakulti Sains UPM
sebagai fasilitator dan 12
saintis muda yang pakar da-
lam kimia, fizik, biologi dan
matematik.
Dr Mohd Basyaruddin
yang juga Felo Akademi
Sains Malaysia berkata, ke-
utamaan turut diberikan ke-
pada masyarakat Orang Asli
ill negara ini membabitkan
beberapa sekolah ill kawa-
san luar bandar bagi me-
ningkatkan bUangan yang
cemerlang minoriti itu da-
lam bidang sains.
Menurutnya, program
Kern Eksplorasi Sains ill
SMK Muhibbah ini adalah
julung .kali diadakan khas
untuk pelajar kaum Orang
Asli bagi membantu mereka
terhadap perkembangan
dan pencapaian mata pe-
lajaran Sains. _
